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Abstrakt 
 
Diplomová práce je zamČĜená na návrh dĜevČné lávky pro chodce pĜes želizni?ní traĢ. Nosná konstrukce 
se skládá z pĜíhradového nosníku a z vícevrstvých desek. Most je zastĜešen. 












KĜebík s ozubaným dĜíkem 
cross laminated timber plate 





Master thesis is focused to design the timber pedestrian bridge over the track. The load-bearing 
construction is composed from the truss girder and cross laminated tiber plates. Bridge is coveder. 











ring shank nails 
vícevrstvá dĜevČná deska 
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Statical calculation - R-Stab (3D model, 3D model - 2. variant, frame) 
Drawings : 812.001 Load-bearing structure 
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